


































本稿依据的数据资料，多数来自属于广东省广州市的 S 村的现场调查。 
S 村早在 19 世纪末期已是周围村落的经济性集聚地，举办定期集市的集
镇。中华人民共和国成立后，设置了人民公社，1980 年代成为了上级行政单
位镇政府的所在地。S 村的定居人口 2000 余人，其中百分之九十以上为陈姓
家族及嫁到陈姓家族的女性。 












































































    厨房里祭祀着灶神的“灶君”。这个灶神被认为是为了监督人们的行为,
被天上的神派遣而来,在旧历 12 月 24 日为了报告那一家一年间的情况回到天
上。人们为了请灶神作些好的报告,供奉供品,把灶神送上天。灶神在 12 月 30
日又降临人间,下一年也为了监视那一家镇座在厨房。大多数灶神是把刻有
“定福灶君”等文字的石板埋入墙壁的形态。 






















    首先,从 1950 年代到 1960 年代,几乎没有建造新房屋。其主要原因,是成
为人民公社社员的农村人民难以积累个人财富,而且总的来说当时全体人民都
不富裕的经济状况所带来的。 



































































屋建造新潮流的再次来临是 1990 年代后半的时候。从这个时期到 2000 年
代的前半期为止盛行建造的房屋的特征可说是，外部墙壁用粉红、橙色等鲜艳













    在这个时期新造房屋的人们，大部分把一楼用于做饭吃饭和接待客人，二
楼用于生活空间，其他楼层给父母或儿子一家使用，或者出租。从 1980 年代
起，随着这个地区取得了惊人的经济发展，从内陆地区劳动者们蜂拥而来，住





















照片 6：1990 年代末以后建造的房屋的灶君 
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   中国的村落社会，仅从 20 世纪中叶以后来看，经历了许多的变化。正如
至此为止考察的一样，房屋的形态与社会变化密接连动，也经历了几度波浪。 























迁所联动，在约 60 年间经历了几次大变化。 
    那么关于祭祀对象是怎样变化的呢？清代房屋内以“嵌入”形式配置着的
各种祭祀对象，1949 年以后逐渐消失，从 1970 年代末重新增改建的房屋当初
都没有祭祀。随着党政府对宗教、信仰活动的默认姿势的明确化，从 1980 年
代后半开始，渐渐地以“增设”形式再度被祭祀。而 1990 年代后半以后建造
的 4、5 层房屋，大半恢复了祭祀对象的“嵌入”方式。 
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